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шої ваги, зростає їх дидактичний потенціал. Це стосується таких
функцій. як виховна та стимулююче-мотиваційна.
Отримуючи свій рейтинг з дисципліни, студент стає більш са-
мостійним, активним, проявляє елементи творчості у роботі, при
цьому розвивається самодисциплінованість, точність, навички
систематичної самостійної роботи. Як показали спостереження за
студентами першого курсу, участь студентів у вікторинах, напи-
сання рефератів, виконання індивідуальних пошукових завдань
веде до зростання їх творчої активності.
Бали рейтингу під час проведення поточного, проміжного й під-
сумкового модульного контролю є важливим стимулом студентів
до покращення своїх навчальних досягнень, так як кожен може на-
очно бачити свої інтелектуальні й професійні здобутки, зіставити їх
з рейтингом своїх товаришів. Ці мотиваційні умови реалізують
принцип змагальності в навчальній діяльності, стимулюють кожно-
го студента вдосконалювати свою роботу та організацію всього на-
вчального процесу, формувати свої внутрішні мотиви навчання, ус-
відомлюючи особисту відповідальність за його результати.
В умовах кредитно-модульного навчання значно зростає роль
творчих контактів педагога і студента, вони розширюються, на-
бувають нових професійно-орієнтованих рис, реалізуючи прин-
ципи педагогіки співробітництва між викладачем і студентом.
Саме викладач допоможе студентові сформувати свою особисту
індивідуальну стратегію навчання (за змістом, темпом, формами
засвоєння), виступаючи порадником, партнером у непростому
процесі формування майбутнього фахівця.
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ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ МОДЕЛЮЮЧИХ
ПРОГРАМ ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ
ПО РОБОТОЗДАТНОСТІ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ СХЕМ
У курсі «Комп’ютерна схемотехніка»студенти вивчають еле-
менти цифровій схемотехніки ЕОМ. Матеріал курсу важкий для
засвоювання в одному семестрі. На практичних заняттях студенти
вивчають типові функціональні схеми пристроїв ЕОМ, але з’ясу-
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вати їх роботу наочно можна за допомогою фізичного макету або
за допомогою програми «NI Multisim 9». Програма «NI Multisim
9»збільшує наочність оцінювання знань студентів. Це від студента
потребує розробити тести перевірки роботи цифрових схем, побу-
дови функціональних схем пристроїв, розумінню застосування по-
трібних приладів для подання тестових вхідних сигналів та отри-
мання відповідних результатів на певному приладі.
Для дослідження тригера на три стани на елементах І-НІ за
допомогою «NI Multisim 9», спочатку накреслимо функціональну
схему пам’яті.
На основі розуміння роботи тригера на три стана будуємо тес-
ти вхідних слів р = х, е для перевірки роботи побудованої функ-
ціональної схеми тригера (табл. 1).
Таблиця 1
ТЕСТИ ВХІДНИХ СЛІВ р = х, е
№вих. WG 29 30 31
Вхідні слова Вхідні сигнали z1 z2 z3
x1(t) 0 1 1р1(Т) e(∆) 1 1 1
x2(t) 1 0 1Р2(Т) e(∆) 1 1 1
x3(t) 1 1 0Р3(Т) e(∆) 1 1 1
x4(t) 0 0 0Р4(Т) e(∆) 1 1 1
Аналіз роботи схеми пам’яті на елементах «І-НІ» за допомо-
гою програми імітаційного моделювання «NI Multisim 9» здійс-
нюється так:
• Запускаємо програму «NI Multisim9» на ПК.
• За допомогою меню «Place Misc Digital» викликаємо на ро-
боче поле необхідні логічні елементи та будуємо функціональну
схему;
Проводимо дослідження схеми віртуальними приладами
Multisim 9 — Word Generator (Генератор Слів), Logic Analyzer
(Логічний Аналізатор), Indicators (Індикатори Сигналів).
Вигляд з Генератором Слів та Логічним Аналізатором на 6-му
тесті поданий на рис. 1.
Індикатор фіксує наявність «1».
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Рис. 1
Розглянемо вигляд невизначеності стану на виходах при пере-
ході з 7-го на 8-й тест. Індикатор фіксує «1» на входах та неви-
значеність стану на виходах миготінням жовтих прямокутників
(рис. 2). Це підтверджує, що таке вхідне слово є забороненим то-
му, що схема пам’яті не може однозначно зберегти свій стан і ро-
бить перехід з одного стану в інший і навпаки.
На цьому дослідження роботи монофункціональної схеми
пам’яті закінчується.
Виконання лабораторної роботи студентами дає викладачу
змогу підвищити рівень оцінювання знань і зробити оцінку більш
об’єктивною.
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